





































































































































































































































































































































































































































































　　 联合共建镜像站点（如 ＰＭＣ和 ａｒＸｉｖ．ｏｒｇ国际
镜像网络）；
　　  由存档站点网络支持的联合存档 （如
ＣＬＯＣＫＳＳ）；
　　 通过现有的保存机制（如 ＰＬｏＳ通过 ＰＭＣ和
Ｐｏｒｔｉｃｏ存档）；
　　 像ＩｎｔｅｒｎｅｔＡｒｃｈｉｖｅ那样对网络资源进行存档。
　　开放获取资源并不一定自然地保证提供可信赖的
长期保存，仍存在权益管理要求和在收割开放获取资
源上的限制。即便开放资源的宿主系统允许搜索和下
载开放内容，仍要考察内容拥有者或宿主系统在版权
方面的规定，不影响宿主系统的正常运行，并尊重其首
家服务权。需要仔细阅读并了解宿主系统的权利声
明，例如，ＰＭＣ强调［４１］，其存储论文的著作权归作者所
有，进行搜索与下载的机构务必尊重这些权利；ＰＭＣ
将其提供的 ＯＡＩ和 ＦＴＰ接口视为下载服务的唯一通
道，并禁止其他任何自动下载行为。此外，获得被保存
内容的权威元数据和被覆盖资源的可靠审计信息也非
常重要，这些都需要出版商的合作。
　　确保出版商合作的一种聪明做法是利用采购协议
或者开放出版协议来提出合作要求［４２］。这些协议是
图书馆将订购或支持开放出版的投资与服务要求绑定
的工具。下面列出了图书馆可能提出的主要要求：
　　 允许尽可能广泛的获取权利和复用权利，例如
对开放出版内容采用ＣＣ?Ｂｙ协议［４３］；
　　 提供免费的、高质量、可信赖的检索服务；
　　 提供将本机构发表论文（按照特定格式）自动
存放进机构知识库的服务；
　　 提供定期并可靠地按照特定格式将相关内容
存放进本地保存系统的服务；
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　　 支持开放互操作；
　　 支持相关的延伸服务、复用、开放链接和文本
挖掘。
　　当然，上述需求应进一步细化。例如，开放互操作
应包括检索互操作（如检索协议）、元数据的可理解性
（如开放元数据格式）、资源对象可识别性（如唯一标
识符）等。图书馆不应将开放学术资源视同物理馆藏
中被动存储的资料，而应将其视为用户在研究和学习
中使用的对象，提出能使其成为用户可复用或可嵌入
用户工作流的资源。
３．４　如何将本地特殊资源转换入复合馆藏？
　　当考虑开放获取时，人们往往更多地考虑新出版
的资源。然而，将本地特殊资源一并纳入数字化的开
放的馆藏体系，使其能被机构内外用户更好地利用，将
是发展复合馆藏的重要组成部分。本地特殊资源可能
包括：
　　 研究图书馆的具有历史价值的、特殊的、不为
外人所熟知的资源［４４］；
　　 本地出版的资源，包括正规出版物、非正规出
版物和档案；
　　 发表在外部刊物上的本地研究产出，例如期刊
论文、专著等；
　　 为研究和教学而编制、收集或保存的资料，例
如研究生课程的资料；
　　 为本地或邻近社群而编制、收集或保管的资
料，例如某个社区历史群组的资料；
　　 由公众或第三方机构委托编制、收集或保管的
资料，如个人档案等。
　　这些资源为整个学术世界增添了独特的本地价
值。图书馆，作为其所服务的机构的首席信息官，需要
确保这些资源成为开放知识基础设施中的一部分，而
且这些资源也将加强复合馆藏的整体价值。图书馆可
以通过以下方式将这些资源转变为数字化的开放的学
术资源：①数字化［４５－４６］，因为不能通过电子网络获取
的资源相当于无法利用的资源；②出版，作为图书馆为
研究人员、教师和学生以及市民提供的一种服务，数字
化并管理他们有价值的资源［４７］；③收录到机构知识
库，使其成为机构知识资产管理和传播平台；④收录到
公共或社区的知识库［４８］，使其支持社区知识的存档和
传播。上述任务均为图书馆的专长，将提升在开放学
术资源环境下本地资源的贡献，也将提高图书馆在未
来开放获取世界的地位。
４　结　论
　　毋庸置疑，在开放获取的世界，研究图书馆面临了
巨大挑战，必须跳出传统框架来思考应对策略。新瓶
装老酒的伎俩是无济于事的，时不我待，亦无退路，图
书馆应奋起前行。
　　正是从这点出发，本文对“逼近”的开放获取世界给
图书馆带来的挑战做了深入分析并基于事实和系统考
虑提出了应对策略。在后续研究中，我们还将以国家科
学图书馆为例，阐述其当前采取的具体措施和策略。
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第５６卷 第１９期　２０１２年１０月　　
图书馆联盟信息公平服务评价、实证分析等问题还有
待深入研究。
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